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вого способу життя;
−	 рекреативну – використання засобів оздо-
ровчої фізичної культури в забезпеченні повноцінно-
го відпочинку, відновлення фізичних і психічних сил 
з урахуванням характеру і специфіки виробничого 
стомлення.
Результати такого педагогічного процесу повинні 
характеризуватися:
−	 досягненням стабільно високого рівня 
здоров’я, максимальним подовженням ефективної 
життєдіяльності;
−	 вдосконаленням основних функцій життєза-
безпечення й систем організму;
−	 підвищенням стійкості організму до ряду за-
хворювань і багатьох шкідливих дій зовнішнього сере-
довища;
−	 поліпшенням психоемоційного стану;
−	 досягненням високого рівня фізичної підго-
товленості;
−	 опануванням прикладними руховими уміння-
ми і навичками, зокрема щодо відновлення організму 
у професійній діяльності;
−	 задоволенням потреби в русі під час активно-
го відпочинку і розваг;
−	 корекцією фігури і маси тіла.
Таким чином, проведений аналіз дозволив дійти 
до висновків:
1. З метою подолання тенденції до зниження 
рівня здоров’я у суспільстві, зокрема у дітей та мо-
лоді, існує необхідність у пошуку ефективних шляхів, 
форм та засобів, які б забезпечували процес форму-
вання культури здоров’я та здорового способу життя.
2. Виходячи з понять здоров’я, здорового спо-
собу життя людини, відзначаємо, що в їх основі ле-
жить активність людини, зокрема фізична, а педаго-
гічним підходом до їх формування є діяльнісний.
3. З метою забезпечення ефективного проце-
су формування у дітей та молоді культури здоров’я 
та здорового способу життя існує необхідність зміни 
концепції фізичного виховання з ідеології спортизації 
та опанування компетенцій, пов’язаних з оволодінням 
специфічними вміннями та навичками, на ідеологію 
досягнення успіху у житті та компетенції, які його за-
безпечують. 
Перспективи подальших досліджень. Подаль-
шого дослідження потребують форми, засоби та ме-
тоди фізичного виховання дітей та молоді, спрямовані 
на реалізацію діяльнісного підходу. 
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Вступ. Актуальність проведеного дослідження 
спирається на гостроту сучасної суспільної проблеми 
формування, збереження та зміцнення індивідуаль-
ного здоров’я студентів. Від стану здоров’я студент-
ського населення країни залежить здоров’я нації.
Здоров’я – одна з обов’язкових умов повноцін-
ного виконання студентом своїх навчальних, а в май-
бутньому і професійних функцій. Отже, турбота про 
здоров’я студентів – пріоритетне завдання вузівської 
освіти. Як зацікавлена сторона, ВНЗ повинен висту-
пати ініціатором і організатором цілеспрямованої та 
ефективної роботи зі збереження, реабілітації та при-
множення здоров’я студентського контингенту [2; 4].
Багато прикладів підтверджують, що випускники 
вишів, які активно займалися під час навчання фізич-
ною культурою і спортом, успішно працюють у склад-
них умовах професійної життєдіяльності. Але деякі 
факти свідчать про те, що у навчальному закладі не 
в повній мірі вичерпуються всі можливості фізичного 
виховання у вирішенні задач підготовки студентів до 
високопродуктивної праці [1].
Для того щоб мотиви до занять фізичною культу-
рою були вагомими, необхідно розширювати фізкуль-
турну і спортивну роботу, поліпшувати її організацію 
за місцем проживання і навчання. Велике значення 
тут має формування у студентів прагнення до фізич-
ного самовдосконалення. Досягнення цієї мети мож-
ливо лише при вирішенні ряду проміжних задач:
1. Виховання в студентів стійкого інтересу до 
фізичної культури.
2. Формування у них навичок і умінь самостій-
них занять.
3. Сприяння впровадженню занять фізичною 
культурою у режим дня [3].
Зв�язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Робота виконана у відповідності до 
плану НДР Харківського інституту банківської справи 
Університету банківської справи Національного банку 
України.
Метою проведення цієї роботи є вивчення дина-
міки мотивації студентів Харківського інституту бан-
ківської справи до занять фізичною культурою впро-
довж навчання.
При виконанні цієї роботи були поставлені та ви-
конані наступні завдання:
−	 дослідити, проаналізувати та узагальнити 
результати анкетування, та на основі даних резуль-
татів прослідкувати, як змінилася мотивація студентів 
до занять фізичною культурою та спортом протягом 
усього навчального процесу з 1 по 5 курси;
−	 з’ясувати, чи змінюється відношення до сво-
го здоров’я у молоді за період навчання;
−	 простежити динаміку позитивної мотивації 
студентів до занять фізичною культурою за період 
навчання;
−	 з’ясувати індивідуальне розуміння сту-
дентами змін у фізичній підготовленості за термін 
навчання.
Організація дослідження. Протягом 2012–
2013 рр. було проведено соціологічні дослідження. За 
допомогою психолого-педагогічних методів анкету-
вання і тестування було простежено мотиви до занять 
фізкультурою і спортом у студентів ХІБС УБС НБУ та ін-
ших вишів, а також респондентів, які закінчили навчан-
ня. У дослідженні брали участь студенти 1–2 і 4–5 курсів 
ХІБС та працівники банку – (всього 145 осіб). 
Результати дослідження та їх обговорення. У 
процесі дослідження використовувалось анкетування 
з відповідними питаннями. У результаті було отримано 
наступні дані. Серед респондентів 1–2 курсів близько 
55 % осіб займаються спортом в середньому 2–3 рази 
на тиждень, близько 30 % – приблизно 1 раз на тиж-
день і 15 % – не більше ніж 1–2 рази в місяць. Серед 
студентів 4–5 курсів відповідні показники зменшують-
ся. 40 % молоді відвідують спортивний зал близько до 
2–4 разів на місяць, а ті, що займаються у середньому 
2–3 рази на тиждень, становлять близько 20 %.
Дослідження показало, що такі фізичні вправи на 
витривалість, як біг, їзда на велосипеді, тривалі забі-
ги на лижах або плавання, студентами практикують-
ся лише тоді, коли це необхідно (таких 50 %). З віком 
цікавість до цих занять спадає, що прямо пов’язано 
з нестачею часу. Отже, студенти старших курсів біль-
шість часу проводять у сидячому положенні, тому їм 
необхідно підвищувати свій руховий режим і правиль-
но харчуватись. 
Анкетні запитання було складено за кількома ас-
пектами. Перший – передбачав виявлення думки 
студентів про їхнє власне здоров’я та їхнє ставлення 
до предмету «Фізичне виховання». Другий аспект да-
вав можливість визначити мотиви, якими керуються 
студенти, займаючись фізкультурою і спортом, їхній 
вплив на зміцнення здоров’я і розвиток професійних 
і морально-вольових якостей.
Результати анкетування показали, що більшість 
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здоров’я на «добре». Дівчата стан свого здоров’я 
оцінюють нижче (53 %), ніж хлопці (67 %). У хлопців 
кожен п’ятий студент оцінив стан свого здоров’я на 
«задовільно» і «добре», в той час, коли у дівчат цей 
критерій оцінюється переважно як «задовільно».
Відзначимо, що студенти в переважній більшості 
(70 % хлопців і 53 % дівчат) знаходяться в основній 
групі. Було простежено, що на момент дослідження 
82 % студентів займаються фізкультурою і спортом 
«епізодично» чи «зовсім не займаються» і лише 18 % – 
«регулярно». Але за більшістю показників для студен-
тів як першого, так і п’ятого курсів основними причи-
нами, що обмежують їх в заняттях фізичною культурою 
є: 40–45 % – нестача часу, 20 % – невдалий розклад 
навчальних занять (стосується 4–5 курсів). У ході до-
слідження були виділені основні причини, які заважа-
ють студентам займатися фізичними вправами. Від-
повідні дані представлені на діаграмах (рис. 1).
На старших курсах студенти, які вже звикли до 
фізичного навантаження, займаються більш свідомо, 
що впливає на їх самооцінку фізичної підготовленості. 
Це яскраво видно з діаграм (рис. 2).
Як бачимо, більш поширеним є середній рівень фі-
зичної підготовленості. Рівень «нижче середнього» та 
«вище середнього» коливається з 1 по 5 курси в одна-
кових межах (20–28 %). Але на старших курсах збіль-
шується кількість студентів, які мають низьку само-
оцінку рівня фізичної підготовленості, та зменшується 
кількість студентів, що мають високу самооцінку.
На запитання анкети: «Яке ставлення у Вас до 
предмету «Фізичне виховання?» – 40 % студентів     
1–2 курсів відповіли: «займаюсь, тому що фізичне 
виховання – обов’язковий предмет і «займаюсь 
тому, що це мені подобається» – 22,5 % студентів. 
12,5 % опитуваних вважають, що фізичне виховання є 
«необхідністю в житті» і «фізичною розрядкою».
На 4–5 курсах заняття фізичною культурою (вже 
самостійно) стають більш свідомими і оцінюються 
як «життєва необхідність» (30 %) і «можливість 
фізичної розрядки» (22,5 %), що перевищує відповідні 
показники для 1–2 курсів Детальніше ці дані ми бачимо 
на діаграмах рис. 3.
Приведені результати свідчать про різне 
ставлення студентів молодших і старших курсів до 
засобів фізкультури і спорту для зміцнення здоров’я, 
що має бути пріоритетним у системі їхніх цінностей.
На анкетне питання: «Які форми і зміст занять вам 
подобаються?», студенти обрали «самостійні заняття» 
і «спортивні секції». Значно нижче оцінені обов’язкові 
заняття в навчальній групі. Але справді самостійно 
займається лише незначне число студентів і фахівців. 
З них більшість віддають перевагу спортивним іграм і 
плаванню (37,4 і 23,8 % відповідно), легкій атлетиці і 
гімнастиці (18 і 30,4 %). Можна прослідкувати тенден-
цію зростання популярності серед молоді відвідуван-
ня тренажерного залу, фітнес-центрів і інших спор-
тивних споруд.
У ході роботи з’ясовано, як впливає фізична куль-
тура та спорт на формування особистих якостей сту-
дентів. З анкетних даних видно, що у студентів 1–2 
курсів під впливом фізичної культури формуються такі 
якості, як витривалість, дисциплінованість, у стар-
шокурсників – цілеспрямованість та наполегливість. 
Задоволення інтересів студентів до занять фізичною 
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Рис. 2. Самооцінка студентами рівня фізичної підготовленості
Рис. 3. Розподіл респондентів за відповіддю на запитання: «Ваше відношення до предмету 
«Фізичне виховання»
культурою є найважливіший шлях у зміцненні їхнього 
здоров’я. Це сприяє самостійним заняттям фізичною 
культурою і спортом, що в цілому позначається на 
здоровому способі життя. 
Велике значення у формуванні свідомого став-
лення до занять має мотивація студентів. На питання 
анкети: «Якою є Ваша мотивація до занять фізичною 
культурою та спортом?», одержано відповіді, які пред-
ставлені діаграмами рис. 4.
Як видно з даних діаграм, найбільш значимим 
мотивом до занять фізичною культурою і спортом 
студенти і фахівці назвали «зміцнення здоров’я» та 
«вдосконалення фізичного розвитку».
Висновки: 
1. Отримані дані свідчать, що студенти знають, 
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підтримки здоров’я, але мало хто з них його дотри-
мується.
2. Більшість студентів відмічають значимість мо-
тивації до занять фізичною культурою – зміцнення 
здоров’я та вдосконалення фізичного розвитку. 
3. Фізична активність студентів перших курсів 
більш висока, ніж старшокурсників. Це пов’язано з 
відсутністю обов’язкових занять з фізичного вихован-
ня у студентів 4–5 курсів у інституті, з браком вільного 
часу, підготовкою до державних іспитів та ін.
Подальші дослідження передбачається провес-
ти у напряму вирішення проблеми зміцнення та збе-
реження здоров’я студентської молоді. 
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